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В настоящее время в качестве топлива для ядерных реакторов при-
меняют диоксид урана, который имеет ряд недостатков. Одной из аль-
тернатив является использование дисперсионного топлива, представля-
ющего собой однородное по составу вещество, в котором содержится 
две фазы: ядерное топливо и неделящаяся матрица. 
Технология самораспространяющегося высокотемпературного син-
теза (СВС) имеет ряд преимуществ перед традиционными методами 
производства дисперсионного топлива: малое потребление энергии на 
подогрев системы из-за использования энергии экзотермических реак-
ций; высокая скорость синтеза веществ и др. [1]. 
При протекании СВС существуют сложные зависимости фазообра-
зования от температуры протекания реакции, давления прессования 
шихты и т.п. [1]. Для предсказывания свойств синтезируемых материа-
лов необходимо построить математическую модель протекания СВС. 
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где  ( , , , )u u x y z t  – функция температуры; 
  – коэффициент температуропроводности; 
( , , , )f x y z t  – функция тепловых источников. 
Для задания сеточной функции использовалась декартовая система 
координат. Волна горения имитировалась подвижным источником теп-
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